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‘N e sarnıç yıkıldı, ne de Bedreddm’
K ültür Servisi-Yerebatan Sarayı’- nın mistik atmosferinde; eşsiz gü­zellikte bir kadın sesi, çellonun şi­iri bütünleyen tınısı, yaptığı işe içtenliği­
ni katabilen ender sanatçılardan biri 
olan Tuncel Kurtiz'in devinimleri ve sesi 
olağanüstü bir bütünlük içinde seyre­
denleri büyülüyor.
Sarnıçtaki suyun sesi ve mekanın gize­
mi birlikte söylüyorlar adeta Bedred- 
din’in destanını. Kurtiz, bir heyecanlı 
güzel adam, kah seyircilere yaklaşıyor, 
onlara dokunuyor, kah atlı olup koşu­
yor, kırmızı şarabından bir yudum alı­
yor ve durmadan yorulmadan Nazım’ın 
şiirinin büyüsünü çözmeye çalışıyor ses­
leri ve devinimleri ile. Seyirci ise, alabil­
diğine sanatçıların heyecanını hissede­
rek katılıyor ayine. Evet, bu bir ayin. 
Kurtiz bu yorum için “Günümüz İçin Bir 
Ayin” diyor.
Sanatçı, bu sefer Almanya’da Türk 
sanat ve halk müziği alanında araştı­
rmalar yapan, bir orkestrada çalışma­
larını sürdüren ve sürekli arayış içinde 
olan solist Sema ve yine klasik ve caz 
müziği üzerine araştırmalar yapan çellist 
Dimo ile birlikte Bedreddin’i yorumlu­
yor. Nazım ile ve Türk şiiriyle yakından 
ilgilenen Dimo, Türkçe bilmediği halde 
şiirin müziğini duyabilmek için Türkçe 
olarak defalarca dinlemiş ve yazmış. Bu 
arada farklı işlerle de uğraşırlarken, 
Yerebatan’da eseri birlikte yorumla­
mayı düşünmüşler ve dört gün dört gün­
dür diyerek kalkıp gelmişler. 
Çalışmalarını bir süredir Kurtiz’in
Galata’daki evinde ve 
sarnıçta sürdüren toplu­
luğun başına pek çok 
terslik gelmiş fakat yo­
rulmadan çalışmayı sür­
dürmüşler. Kurtiz; hem 
suyu, hem ateşi, hem 
toprağı vermeye çalıştı­
klarını vurguluyor ve bu 
eski sarnıçla Bedred- 
din’in çok güzel bir be­
raberlikleri olduğunu 
belirtiyor. Güçlü sesiyle 
büyük bir i narhla “Ne 
bu sarnıç yıkıldı, ne Bed­
reddin.” diyor. Bu uyu­
mun sırrı da belki bu 
sözlerde gizlidir.
Kurtiz’in, Nazım’m 
Bedreddin’ini defalarca 
yorumlamasının neden­
lerinden biri de “aynı”- 
ya inanmaması ve 
“aynı”nın bir şeyi buz­
dolabına koymak oldu­
ğunu düşünmesi.
Kurtiz, Bedreddin’le 
ilk olarak yirmi yaşında tanışan sanatçı, 
37 yıldır arayışlarını sürdürüyor, farklı 
mekanlarda, farklı insanlarla, farklı şe­
killerde yorumluyor Bedreddin’i. Bir 
gün, Berlin’de açık bir festivalde 20-25 
dakika kadar ortaya çıkıp devinmiş, o 
devinimlerin seslerini çıkarmaya 
çalışmış. Burada ona; Brezilyalı bir 
gitarist. Filipinli bir piyanist de katılmış. 
Sonra, eski bir pandomimci olan ressam
yordum bu işi yaparken 
çünkü Bedreddin yiğitleri 
o boz dağları, o Karabu­
run dağlarını nasıl geçti­
ler, bunu anlamam gere­
kiyordu.”
Kurtiz Viyana’da da 
yorumlamış Bedred­
din’i. Bu sefer, 6 Alman 
vc AvusturyalI kız oyun­
cu bir toprak ana korosu 
kurarak devinmişler. 
Gruba Haas C’hrich adı­
nda bir AvusturyalI bir 
müzisyen de katılmış. Ti­
bet borularına meraklı 
bu müzisyen, gramafon 
ağızlıklı büyük borular 
yapıyor fakat bunları 
nasıl kullanacağını bil­
miyormuş. Hans'ın 
müziği Kurtiz’in Bed- 
reddin’inin içinde yerini 
bulmuş vc birlikte yürü­
meye başlamışlar.
Eserin büyüsünü hala 
hisseden sanatçı, şu söz­
lerle anlatıyor eseri:
“Harikulade bir insan macerası. 
Nazım Hikmet onu nasıl bir müzikle 
yazmış. Hece vezni de ondan efendim de­
ğil bence. O kelimeler o kelimelerin yanı­
na nasıl gelmiş, nasıl bu toprağın kokusu­
nu vermiş, nasıl o tarihin bütün acı­
masızlığını, insanın bütün acımasızlığını, 
zulmünü de koymuş içine. Ama sevgiyi 
nasıl alabildiğine açmış.”
Tuncel Kurtiz, Sema ve Dinıo Bedreddin’le bu kez Yerebatan’da.
Metin 1 alayman, bir pandomim öğren­
cisi, bir Alman şarkıcı da onlarla birlikte 
devinmeye başlamış. Çalışmalarına 
parklarda devam etmiş, tek başına uzun 
koşulara çıkmış, yorulmuş. Sanatçı bun­
ların nedenini şöyle açıklıyor:
“Tırpanla ot biçen ya da orakla ekin 
biçen insanın ritmini de yakalamak isti­
yordum. O kadar da kuvvetli olmak isti­
Almanya’da 1988 yılından itibaren 
başka bir form alarak gelişen bu süreçte, < 
Kurtiz sürekli kendini geliştirmeye de- ' 
vam etmiş. 3 bine yakın plakla yaşayan 
sanatçı, Mezopotamya müzikleri, Nil 
zurnaları, bunun yanışını Miles Davis, 
Bartok. Badı dinlemiş. Sanatçı özellikle 
Katolik ayinlerini, Yemenli vc PolonyalI 
katoliklerin ayinlerini dinlemiş vc Sür­
yani ayinlerinde aradığı pek çok şeyi , 
bulmuş.
Kendini klasik anlamda profesyonel I  
bir sanatçı gibi görmeyen Kurtiz. hiç b ir#  
projesini bitiremiyor. Esere olan sevgisi-® 
ııiıı ve aşkının bitmediğini vurguluyor.® 
Bu günlerde ise Haşan Oztilrk’ün 12 Ey-jB 
lül’ü kendine göre bir anlatımla yaka ü  
ladığı ' ‘Koridor’’ adlı oyunu üzerine 
çalışıyor. Kurtiz’in ileriye dönük proje­
lerinin arasında Çehov'un “Vanya 
Dayı’’sı ve Tolstoy'un ’’Kröyçcr Sonatı" 
da yer alıyor.
Artık Galata’da ikamet eden Kurtiz 
tüm bu projelerinin yanışını "Günümüz 
İçin Bir Ayin" serisini Cahit Irgat- Rüz­
garlarım Konuşuyor ile sürdürecek. Bu 
seri ileride Cemal Süreya ve Özdemir 
Asaf ile sürecek.
Bedreddin arayışı burada noktalan­
mayacak :“Şimdi Bcdreddin'i ben. Sema 
ve Dimo yapıyoruz. Belki Bedreddin’i 
Berlin'de Sema, ben, Dimo, Nicole ve 400 
kişilik İspanyol, Afrikalı, Türk, Kürt, Le- 
tonyalı, Amerikalı insanlarla beraber 
yapmaya çalışacağız. O büyük bir proje, 
arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir de onu 
yaparsam çok mutlu olacağım.”
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